



A NA K U TL E ŠA, 
I VA NA H A NAČEK, 


























BLOK  Vaš projekt New World Summit, na kojemu radite od 2012. 
godine, svojevrsno je uprizorenje „alternativnog parlamenta“ 









STAAL  U prvom redu, svi su parlamenti svojevrsno „uprizorenje“, 
HZHTHWVSP[PRH\ZLIP\]PQLRZHKYüPVIPSQLüQHWLYMVYTH[P]UVN
i teatralnog. Teatar za nas nije prostor izvan politike, oni se 
PZWYLWSPǅ\5HúPZ\WHYSHTLU[PQLKUHRVÉZ[]HYUP¸RHVPWYH]P
WHYSHTLU[P4VüKHZ\ȏHRPZ[]HYUPQPQLY[LüLWYLPZWP[P]HUQ\
institucije parlamenta, što parlament jest te što bi mogao i 
trebao biti.  5HúPTWYVQLR[VTNew World Summit branimo 
WVQHTÉULVNYHUPȏLUL¸KLTVRYHJPQLú[VQLKPYLR[UHRYP[PRH
politike sastavljanja „crnih listi“ koja je uzela maha u tzv. Ratu 
protiv terora. Osobama koje dospiju na „crnu listu“ putovnica 
]PúLUPQL]HüLǅHW\[V]HUQHZ\PTVULTVN\ǅLUHHIHURV]UP
YHȏ\UPISVRPYHUP9PQLȏQLV]YSV\ȏPURV]P[VTUHȏPU\\KHSQH]HUQH
















BLOK  The New World Summit project, which you have been 
^VYRPUNVUZPUJLPZHJ[\HSS`HZ[HNPUNVMHU¸HS[LYUH[P]L
parliament” gathering organizations that have been denounced 








STAAL  Firstly, all parliaments are “stagings,” and politics is always 
SVJH[LKPU[OLWLYMVYTH[P]LHUK[OL[OLH[YPJHS;OLH[YLMVY\ZPZ
UV[HZWHJLV\[ZPKLVMWVSP[PJZI\[PUOLYLU[S`PU[LY[^PULK^P[OP[
Our parliaments are just as “real” as the existing ones, possibly 
even more real, as they aim to question the very conditions 

















takvim trenutkom radikalnog egalitarizma, a ponekad je izravna 
ZHTVVIYHUHU\üUHRHRVIPZTVWV]YH[PSPUHúLWYH]VUHWVSP[PȏR\
i kulturnu reprezentaciju. Fundamentalna praksa demokracije na 
TUVNVUHȏPUHTVüLWVZ[PǅPQLKUHRVZ[PSPQLȏHRVZUHüP[P5HKHTV
se da naš New World Summit TVüLKVWYPUPQL[PZ[]HYHUQ\\]QL[H
aH[HR]LKLTVRYH[ZRLTVTLU[L!TVTLU[\RVQLTZLZ\ZYLǅLTV
pod jednakim uvjetima i na jednakim osnovama, iako su 
WYPQLPWVZSPQLWVaPJPQLUHúPOZ\KPVUPRHVIPSQLüLULZ[YHOV]P[VT
ULQLKUHRVúǅ\WVWP[HUQ\TVǅPPIVNH[Z[]H7YP[VTULüLSPTYLǅP




Umjetnost i kultura imaju vrlo istaknutu ulogu u povijesti mnogih 
WVRYL[HZRVQPTHZ\YHȒ\QLTV2HKHKYüH]HWVQLKPUJPTHZ\aIPQH






ÉWV]PQLZ[]YHǅHZVZ]L[VT¸  Prema našem današnjem  
– europskom – poimanju, suvremena je umjetnost domena 





da, umjesto stvaranja umjetnosti u svijetu takvom kakav jest, 
VKS\ȏPTVZ[]VYP[PZ]PQL[. Povijest umjetnosti kao monumentalne 
KLTVJYHJ`HYLPUOLYLU[S`[PLK5V[ILPUNYLJVNUPaLKI`[OL
state means that a democratic practice becomes impossible. 
 >LILSPL]L[OH[KLTVJYHJ`HZHWYHJ[PJLOHZ[VIL
ZLWHYH[LKMYVT[OLJVUZ[Y\J[VM[OLZ[H[L-VY\ZKLTVJYHJ`




to reclaim one’s right to political and cultural representation. 
(M\UKHTLU[HSWYHJ[PJLVMKLTVJYHJ`RUV^ZTHU`MVYTZPU
VYKLY[VHJOPL]LVYL]LULUMVYJLLX\HSP[`>LOVWL[OH[V\Y






in many cases, groups that we work with have been able to 
HJOPL]LMHYYLHJOPUNH\[VUVT`Z\JOHZ[OL)HZX\L*V\U[Y`VY




art becomes highly politicized: poetry, literature, music and visual 
HY[ILJVTL[OLTLHUZ[VTHPU[HPUHJVSSLJ[P]LJVUZJPV\ZULZZVM
[OLVYPNPUZHUKHPTZVMHWVSP[PJHSZ[Y\NNSL6ULJV\SKL]LUZH`






critical mirrors to society, but without the possibility to change 
HU`[OPUN0ILSPL]L[OPZOHZILJVTL[OLNYLH[LZ[[HIVVVMHY[!
[OH[PUZ[LHKVMTHRPUNHY[PU[OL^VYSKHZP[L_PZ[Z^L^V\SK


























da naše kulturne institucije prepustimo sadašnjem statusu quo, 











svijeta: ne samo s predstavnicima nepriznatih zemalja koji 
Z\KQLS\Q\UHZHTP[\ULNVPZWVSP[PȏRPTZ[YHURHTHKY\ú[]LUPT
pokretima, sindikatima te progresivnim diplomatskim i 
WYH]UPȏRPTZR\WPUHTH<[HR]VTVISPR\Z\YHKUQL\TQL[UVZ[
WVZ[HQLWVSP[PȏRVVY\üQLRVQPTPaNYHȒ\QLTVUV]PZ]PQL[5L
dopuštamo se zastrašiti porukama da bi se umjetnici, ukoliko 
ZLüLSLIH]P[PWVSP[PRVT[YLIHSPWYPKY\üP[PULRVQWVSP[PȏRVQZ[YHUJP
PVZ[H]P[P\TQL[UVZ[WVZ[YHUPPVIYH[UV¶KHIP\RVSPRVüLSLIP[P
umjetnici, trebali zašutjeti, „biti lijepi“ i ne petljati se u politiku. 
BLOK   Projekt New World SummitKLÄUPYH[LRHV\TQL[UPȏR\ i 
WVSP[PȏR\VYNHUPaHJPQ\H\TQL[UPȏRVWVSQLaH]HZQLWVKY\ȏQL\
kojem se mogu nanovo promisliti i razvijati demokratske prakse. 
;VIPWVKYHa\TPQL]HSVKHQLKVTLUH\TQL[UPȏRVNZ[]HYHSHú[]H




STAAL  U široj, popularnoj koncepciji umjetnost zaista i dalje 





nastoje izravno suprotstaviti statusu quo i sudjelovati u 















not just the stateless groups that speak at the summit, but also 
with political parties, social movements, unions and progressive 
diplomatic and lawyer groups: employed in such collaborations 
HY[PZHWVSP[PJHS^LHWVU^P[O^OPJO^LTHRL[OL^VYSKHUL^>L
^PSSUV[NP]LPU[V[OLPU[PTPKH[PVU[OH[[LSSZ\Z[OH[PM^LHZHY[PZ[Z
want to do politics we should join a party and leave art be or 
[OH[PM^L^HU[[VILHY[PZ[Z^LZOV\SKZO\[\WHUKILILH\[PM\S
HUKYLMYHPUMYVT[OLKVTHPUVMWVSP[PJZ
BLOK  @V\OH]LILLUKLÄUPUN[OLNew World Summit project 











all can be said and expressed, all questions can be asked and 
all taboos can be broken. Except when artists try to directly 
JVUMYVU[[OLZ[H[\ZX\VHUKJVSSHIVYH[L^P[OLTHUJPWH[VY`
politics: then we are “propagandists,” “activists” and we are told 
that we should better join a “real” political party. The underlying 
presumption is that art can only be art when it rejects the 






















„slobode“, nego VZSVIVȒLUQL od statusa quo demokratskog 
RHWP[HSPaTH(\[VUVTPQH\TQL[UVZ[P[YLIHSHIPaUHȏP[PRVSLR[P]U\
H\[VUVTPQ\KY\ú[]H+HRHRVIYHUP[P[HR]LPKLQL\Z]PQL[\


















STAAL  :VJPVNYHÄQHNew World SummitaaHZUP]HZLUHÄaPȏRVT
VR\WSQHUQ\SQ\KP\ÄaPȏRVTWYVZ[VY\\RVQLTQLTVN\ǅL




this results in: an art that wants to represent societal ideals, 
but it has to remain powerless in order not to lose its privileged 
WVZP[PVU>LYLQLJ[P[HUKKLTHUKHWVSP[PJPaH[PVUVMHY[HUK^L
KLMLUK[OLULLK[VILKPYLJ[S`PU]VS]LK^P[OWVSP[PJZHUKWVSP[PJHS






























it, broadens it.  +\YPUN[OLth New World Summit in 
)Y\ZZLSZMVYL_HTWSL^LKL]LSVWLKHZLYPLZVMTHWZPU




























vlastitih uvjeta za raspravu i reprezentaciju.  Time se 
UHYH]UVUPQLPaIQLNHVWHYHKVRZ:HTTVKLSRHY[LZUHüUVQL
\[LTLSQLU\RVSVUPQHSUVQPPTWLYPQHSPZ[PȏRVQWV]PQLZ[P+PSHY+PYPR





na samoupravljanju, rodnoj ravnopravnosti i komunalnoj 
LRVUVTPQP5H[HQUHȏPUZHTP[WVZ[HQLWYVZ[VY\RVQLTZLQH]SQHQ\
potpuno novi modeli reprezentacije.  5HúPTW\ISPRHJPQHTH
PaSVüIHTHKVR\TLU[HYUPTÄSTV]PTHPVUSPULZHKYüHQPTH
[HRVȒLYUHZ[VQPTVV]LPKLQLWYPISPüP[PúPYVQW\ISPJP;VQLKY\NPZSVQ
reprezentacije, pored samih okupljanja na samitu. On, naravno, 
WV]SHȏPYPaPRKHZLPKLHSWYHRZLM\UKHTLU[HSULKLTVRYHJPQL]YH[P
\WVKY\ȏQLTHZTLKPQHJPQL5V]QLY\QLTVKHZ\UHTWV[YLIUH
sva sredstva koja imamo na raspolaganju kako bismo privukli 
WHüUQ\UHZYüUHúLNHYHKH([VQLYLKLÄUPYH[PKLTVRYH[ZR\
praksu kroz alternativne parlamente i proširiti sredstva 
WVSP[PȏRLYLWYLaLU[HJPQLRVURYL[UPTWYPQLKSVaPTH¶Z[Y\R[\YHTH
i simbolima koje oblikujemo u suradnji sa skupinama iz naše 
TYLüL














boljeg predstavljanja u Europskom parlamentu. Jedan od 
UHúPOWHY[ULYHQLPAHRSHKH)LYNOVMPa)LYSPUHRVQHZL[HRVȒLY
povezala sa skupinama i pozvala ih da sudjeluju i na drugim 
>L[YPLK[VKL]LSVW[OL]PZ\HSTLHUZ[VYLWYLZLU[[OLPYZWLJPÄJ
Z[Y\NNSLMVYH\[VUVT`VYPUKLWLUKLUJL:[HUKPUNPUMYVU[VM
their maps during the speeches and debates, this avoided to 
OH]L[VZWLHRVM¸)HZX\L*V\U[Y`PU:WHPU¹VY¸(aH^HKPU




and representation.  6MJV\YZL[OPZKVLZUV[H]VPK
WHYHKV_;OL]LY`TVKLSVM[OL¸THW¹PZZ[YVUNS`LTILKKLKPU
colonial and imperialist history. An answer to this contradiction 
JHTLMYVT+PSHY+PYPRYLWYLZLU[H[P]LVM[OL2\YKPZO>VTLU»Z





Thus, the summit is also an arena where completely new models 
VMYLWYLZLU[H[PVULTLYNL  Our publications, exhibitions, 
























diplomatic network, mainly aimed at stronger representation in 
[OL,\YVWLHUWHYSPHTLU[(UV[OLYZ\JOWHY[ULYPZ[OL)LYNOVM
-V\UKH[PVUPU)LYSPU[OH[OHZPU]LZ[LKPUNYV\WZMYVT[OLZ\TTP[
network as well and invited them to join other international 
94
TLȒ\UHYVKUPTRVUMLYLUJPQHTH;HRVȒLYZTVVYNHUPaPYHSP




(;OL(Y[VM*YLH[PUNH:[H[L iz 2015. godine (Rob Schröder i 
.HIYPwSSL7YV]HHZRVQPNV]VYPVIVYIPaHULV]PZUVZ[\(aH^HK\
i +LTVRYHJPQHILaKYüH]L(:[H[LSLZZ+LTVJYHJ ,̀ Michiel 




razvijamo i projekt trajnog  parlamenta na otvorenom u jednom 






Jedan od koraka u tom novom smjeru je i osnivanje našeg prvog 
trajnog parlamenta. 
BLOK  New World SummitVR\WSQHYHaULWVSP[PȏRLWVRYL[L7VaUH[V






















commissioned two documentaries, one about the independence 
struggle in Azawad (;OL(Y[VM*YLH[PUNH:[H[L, Rob Schröder 
HUK.HIYPwSSL7YV]HHZHUKVUL[OH[PZJ\YYLU[S`ILPUN
WYVK\JLKPU[OLH\[VUVTV\ZYLNPVUVM>LZ[2\YKPZ[HU
(:[H[LSLZZ+LTVJYHJ ,̀ Michiel Landeweerd, Rens van Meegen 
and New World Summit*\YYLU[S`^LHYLHSZVVYNHUPaPUN
HWVSP[PJHSKLSLNH[PVU[V>LZ[2\YKPZ[HUHUKPUJVSSHIVYH[PVU
with the autonomous government we are also developing a 








parliament is a step in this new direction.
BLOK  New World Summit involves various political movements 










STAAL  As you might know, in 2013 we planned the 3rd New World 
SummitPU2VJOP2LYHSHPU0UKPH)\[[OYLLVMV\YTLTILYZ
^LYLHJJ\ZLKVMWYV]PKPUN¸TH[LYPHSZ\WWVY[[V[LYYVYPZ[




















kampove za obuku, to je uvelike povezano s progresivnom 
WVSP[PȏRVTRSPTVTPa POP PONVKPUH;HTUHZ[YHUH
UPaVaLTZRL\RSQ\ȏLUVZ[P\WV[W\UVZ[PZL]LüLUHUQLaPU\]SHZ[P[\







uspostavljanje tamošnje vlade, a s druge strane odgovornost da  






organizacije koje su se bavile  politikom „crnih lista“ u tzv. 
Ratu protiv terora. Stoga smo pozive na sudjelovanje uputili 




















samopredjeljenje, i da to i treba biti tako. 
BLOK  New World SummitQLNVKPUL\Z\YHKUQPZ)(2VT
)HaHaHZ\]YLTLU\\TQL[UVZ[Pa<[YLJ[OHVZUV]HVNew World 
(JHKLT ̀0KLQHWYVQLR[HIPSHQLWYPISPüP[PWVSP[PȏR\VYNHUPaHJPQ\ 













a dual historical responsibility in this regard, on one hand 
[VW\ISPJS`HWVSVNPaLMVYP[Z^HYJYPTLZPU0UKVULZPHHUK[V


















































i teatru.  =HüUVUHTQLKHUHúHW\ISPRHKPQLSPPZ[LPKLHSL














STAAL  Sudjelovanje u 5L^>VYSK(JHKLT` je besplatno, no od 
Z[\KLUH[HPWHR[YHüPTVKH\Z]VQVQWYPQH]PWYPSVüLPTV[P]HJPQZRV
WPZTV<a[VYHZWYH]\V\TQL[UVZ[PPWVSP[PJPUL]VSPTVaHWVȏL[P






(JHKLT .̀ The idea was to bring political organization closer 

















in people who are engaged in art and theatre.  For us it is 
PTWVY[HU[[OH[V\YW\ISPJYLÅLJ[Z[OLPKLHSZVMV\YVYNHUPaH[PVU
HZHJYVZZKPZJPWSPUHY`HY[PZ[PJHUKWVSP[PJHSIVK`>LMLLS[OH[P[
is crucial to break down the barriers between publics, and as we 
RUV^[OH[HKP]LYZP[`VMW\ISPJZPZUV[HJOPL]LKZWVU[HULV\ZS`
^L^VYRMYVTWLYZVU[VWLYZVUNYV\W[VNYV\WJVUZ[P[\LUJ`
to constituency to achieve it. Our work is not just about creating 
WSH[MVYTZI\[HSZVHIV\[JYLH[PUNW\ISPJZ
BLOK;OLPKLHVMQVPU[S`¸L_WSVYPUN[OLYVSLVMHY[PUWVSP[PJHS






























drugih svjetova umjetnosti, a ne samo onih koji su usmjereni 
PZRSQ\ȏP]VUHRHYPQLYPaHTPWYVÄ[4UVNPUHúPZ[\KLU[PUHZ[H]PSPZ\
Z\YHȒP]H[PZWVSP[PȏRPTVYNHUPaHJPQHTHZRVQPTHZ\ZL\WVaUHSP
tijekom sudjelovanja u našem programu. 
BLOK  Projekt (Y[PZ[Z6YNHUPZH[PVUZ0U[LYUH[PVUHSWVMVYTH[\QL















STAAL  Trodnevni kongres (Y[PZ[Z6NYHUPZH[PVUZ0U[LYUH[PVUHS koji 
sam pokrenuo zajedno s Florianom Malzacherom i Joannom 
>HYZaHIPVQL]YSVRVUÅPR[HU)PSVQLQHZUVKHZTVVR\WPSP
\TQL[UPȏRLVYNHUPaHJPQLRVQLZ\TLȒ\ZVIUVIPSLWYLYHaSPȏP[L





Tako su primjerice, organizacije (Y[PZ[(ZZVJPH[PVUVM(aH^HK
i *VUJLYULK(Y[PZ[ZVM[OL7OPSPWWPULZ, obje povezane s 
VYNHUPaHJPQHTHZRVQPTHZ\YHȒ\QLTVUHNew World Summitu, 
VZ[]HYPSLaUHȏHQHURVU[HR[Z]YSVWVSP[PaPYHUPT\KY\üLUQPTHWVW\[








with political change and make mistakes. The New World 
(JHKLT` wants to serve as a space that gives the possibility to 
Z[\KLU[Z[VZLLRMVYV[OLYHY[^VYSKZ[OHU[OVZLTLYLS`KPYLJ[LK
H[JHYLLYPZTHUKWYVÄ[HUKTHU`VMV\YZ[\KLU[ZZ[PSS^VYR^P[O
the political organizations that were introduced to them during 
the sessions that they participated in.
BLOK  The (Y[PZ[6YNHUPZH[PVUZ0U[LYUH[PVUHS project is rather 
similar to New World SummitPU[LYTZVMMVYTH[VUS`[OH[
its main agents are progressive art groups – progressive in 
[OH[0X\V[L[OL`¸ZLLRMVYJVU[PU\P[`VMJ\S[\YHSHUKWVSP[PJHS
engagement that is not just based on personal interest and 
authorship, propose social/political agendas, situate themselves 
PU[OLÄLSKVMKHPS`WVSP[PJHSZ[Y\NNSL¹:HTLHZPUNew World 
Summit, the agents are here rather heterogeneous, especially 
YLNHYKPUN[OLPYH[[P[\KL[V^HYKZ[OL¸^VYSKVMHY[¹;O\ZP[
MLH[\YLZZVTLVM[OL¸JLSLIYP[PLZ¹VM[OH[^VYSK^OVJVVWLYH[L
with prominent art institutions, corporations such as the TATE, 










to really discuss what an international could or should be. 
Rather than about unity or common programs, the congress 
THPUS`HY[PJ\SH[LKKPɈLYLUJLHSVUN[OL^H`HUKHZZ\JOP[
^HZPTWVY[HU[¶HS[OV\NOMVYV[OLYYLHZVUZ[OHU[OLVULZ[OH[
we anticipated.   -VYL_HTWSL[OL(Y[PZ[(ZZVJPH[PVUVM
(aH^HKHUK[OL*VUJLYULK(Y[PZ[ZVM[OL7OPSPWWPULZ¶IV[O

































institucionalne kritike: umjesto da se iskoristi prilika koju 
WY\üH[HR]VVR\WSQHUQLYHKPQLZLVKS\ȏPQL\ULKVNSLKRYP[PaPYH[P
uvjete samog okupljanja kako bi izbjegao rizik sudjelovanja u 
ULȏLT\ú[VIPaHPZ[HTVNSVIP[PWVSP[PȏRVNRHYHR[LYH  5V
aHO]HSQ\Q\ǅPZ]PTVUKQLVR\WSQLUPT\TQL[UPȏRPTPWVSP[PȏRPT


























































VMLTHUJPWH[VY`WVSP[PJZPU[OLst century. To employ its 
























novi modeli autonomije i masovne demokratizacije. Oblikuje 
ZL[YHUZUHJPVUHSUHPRVT\UHSPZ[PȏRHWHYHKPNTHULZHTV\
knjigama, nego i u praksi. Smatram da i mi kao umjetnici u tome 

















bez odobrenja“.  <Z\ú[PUP\[VTWYPUJPW\ÉüP]SQLUQHILa
VKVIYLUQH¸]PKPTVPKLHSM\UKHTLU[HSULKLTVRYHJPQLUVTP
sami to nikada ne bismo mogli tako artikulirati. Mi stvaramo 
\]QL[LaHWYVZ[VY\RVQLTTVüLTVVK[VNH\ȏP[PPaH[PTWYLTH


















to recognize it, and to help to shape it. There is a dialogical 
TV]LTLU[VMHU[PH\Z[LYP[`[OLKLTHUKMVYUL^TVKLSZVM
autonomy and mass democratization taking place as we speak. 
A transnational and communalist paradigm is taking shape: not 
Q\Z[PUIVVRZI\[PUWYHJ[PJL0ILSPL]L[OH[PZ^OLYLV\YWSHJLHZ



































nego uz balansiranje na granici usvajanja opasnog i povijesno 







demokracije. Upotreba totalitarizma kao „uzvišenog zla“, 








i agendama. Smatramo se njihovim partnerima, dijelom 
koalicije parlamentarnih i neparlamentarnih pokreta. Tu 










hiperkapitalizma i masovnog nadzora trebali bismo se zapitati 
]YPQLKPSPQVú\]PQLR[HRH]TVKLSKYüH]L&.YȏRPQLWYPTQLY]YSV







bismo voljeli doprinijeti radikalizaciji njezinog emancipacijskog 
UHZSPQLȒHAH[VIP[YLIHSVTVǅPVMVYTP[P]LSPRLZ\YHKUPȏRL
strukture koje ne bi bile vezane za nadnacionalne organizacije 
RHVú[VZ\5(;6,\YVWZRH\UPQH\Z]VTL[YLU\[UVTVISPR\PSP
4LȒ\UHYVKUPTVUL[HYUPMVUK<WYH]V[LVYNHUPaHJPQL[LYVYVT




BLOK  You equal state with capitalism, but you see state as an 
almost abstract “evil,” never mentioning that it is a capitalist 
Z[H[L[OH[`V\H[[HJRPU`V\YJYP[PX\LHUKZ[Y\NNSL0UKVPUN
so you also never analyse the capitalist state and you never 












enabling us to be critical to the present day regimes that govern 
us.  Secondly, we as the New World Summit work together 














































people’s control.   The paradox today seems that in order to 
ZH]L[OLLTHUJPWH[VY`OLYP[HNLVM[OLZ[H[L^L^PSSOH]L[VHIHUKVU
[OLZ[H[LHZMVYTLK\UKLY[OLYLNPTLZVMJHWP[HSPZ[KLTVJYHJ`ÄYZ[
:[H[LSLZZ+LTVJYHJ`PZHWYHJ[PJL[OH[HY[PJ\SH[LZ[OH[[YHUZP[PVU
